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Lluís M. Moncunill, en l’esperit 
de Carles Cardó
Fa molts anys que vam conèixer mossèn Moncunill: cinquanta pel cap baix. I ens 
ve de gust reportar alguns aspectes de les nostres relacions en la celebració del seu 
vuitantè aniversari. Com que fonamentalment volem fer un exercici commemoratiu, 
emprarem el temps verbal de passat.
El marc principal en què les situem és l’Institut de Tarragona, a la Rambla Vella, 
primer anònim, després batejat amb el nom de l’il.lustre científic Martí i Franquès. 
Hi vam estudiar plegats, i plegats vam haver de constatar-hi la migradesa intel.lectual 
de qui tenia la responsabilitat de la nostra formació, llevat de molt poques excep-
cions. Eren els temps del franquisme més envalentit, que esclafava qualsevol intent de 
qüestionar-lo i, doncs, que procurava enfonsar-nos en la misèria de la ignorància, 
de què havíem de saber sortir-nos-en amb esforços ingents, perquè ens faltaven 
els referents prohibits de la història del pensament universal. Quan parlem d’aquell 
període tan durament opressor, al costat dels dirigents polítics que dictaven unes 
condicions de vida insuportables, execrables, hi hem d’incloure la connivència de la 
jerarquia eclesiàstica i d’una part considerable dels que en depenien directament, 
que no tenien escrúpols a ésser-hi submisos a canvi dels beneficis que en treien, que 
no eren pocs.
Mossèn Lluís M. Moncunill fou, com ho foren alguns professors, una deu insòlita 
en aquell desert inhòspit i alienant. Però, és clar, ell tenia dos jous que miraven 
d’ajupir-lo: el de la realitat general diguem-ne civil i el de la condició específica de 
prevere; per tant, el mèrit d’afrontar la situació ignominiosa hi adquiria un doble valor.
Hi ha un parell de trets que recordem com a definitoris de la figura de Moncunill: 
un de material i l’altre que tenia a veure amb la condició personal. El primer és que, 
encara que ens portava més de deu anys (ara, en el seu aniversari, ens n’adonem), 
semblava físicament un company de la mateixa edat; sempre ha tingut una aparença 
jovenívola, probablement fruit del seu tarannà de gran tremp, optimista, de riure 
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fàcil, difícilment enfadat aparentment —diem aparentment, perquè, de geni, no n’hi 
faltava—; aquesta característica no és banal, ja que contribuïa a fer-nos-ho veure com 
ens vèiem nosaltres. El segon és que tenia una capacitat intel.lectual que, en canvi, 
era molt i molt lluny de la mitjana nostra; mai no la va lluir com ho hauria pogut 
fer, però inevitablement, malgrat ell mateix, traspuava en tot allò que ens explicava, 
fos en una conversa qualsevol, fos en una homilia; tenia una formació especialment 
sòlida, era un gran erudit, es notava que havia llegit tant i tant, com no era gens 
freqüent aleshores, sobre el que és humà i el que és diví.
Heus ací, doncs, que allò que volem subratllar de manera particular en el nostre 
homenatge és haver tingut la sort que fos el nostre director espiritual, que se’n 
deia. Els anys de l’adolescència i de l’entrada a la maduresa adulta foren marcats 
positivament per la seva influència. Tanmateix, ens apressem a aclarir que ell no 
es proposava adoctrinar ningú; el preocupava senzillament que ens fos vedada la 
crítica, la discussió lliure i oberta, crear opinió i defensar-la sobre el context que 
ens tocava de viure. En les seves obligacions didàctiques no s’obsedí mai per mirar 
d’encaminar-nos cap a la fe; estava convençut que, si de cas, la racionalitat, l’esperança, 
el sentiment de solidaritat, la consciència de la necessitat de la democràcia, de la 
justícia, de la igualtat, ja ens hi durien. Moncunill s’interessava pels nostres neguits 
com a persones, perquè en gran part els compartia. Estimava apassionadament la 
humanitat i, doncs, patia pregonament que ens l’arrabassessin en l’època més es-
plèndida de la nostra existència.
Una vessant important de les activitats que animava mossèn Moncunill eren les 
excursions en grup. Una tradició especialment arrelada a Catalunya. No hi teníem 
grans pretensions, no ens proposàvem ni grans trajectes ni fites complicades. No-
gensmenys, les esperàvem amb delit pel goig de reunir-nos en el lleure i, aprofitant 
el relaxament, en la reflexió sobre algunes qüestions més o menys complexes: 
sense forçar res, espontàniament. De vegades sortíem un sol dia; de vegades, més 
d’un. Mossèn Moncunill era la garantia que els nostres pares ens ho permetessin 
(hi anàvem nois i noies). Foren una escola oberta de convivència en la col.laboració, 
en què respiràvem l’aire net de la natura, que ens retornava a casa plens de noves 
energies i nous ímpetus.
Mossèn Moncunill és de Valls. I de Valls era Carles Cardó, també eclesiàstic i 
escriptor. En Lluís M. havia après bé les lliçons que ens llegà el seu conciutadà i col.
lega: promoure l’avantguardisme cristià; educar el pensament en el progressisme no 
demagògic; posar la intel.ligència al servei de les causes que abraçà, amb la màxima 
honradesa de què fou capaç. Tot això, i encara més virtuts, amarat d’un sentiment 
patriòtic tan ineludible entre nosaltres: el catalanisme, entès com la lleialtat als 
orígens i la fidelitat a una identitat diferenciada que enriqueix, com totes, l’univers. 
El pensament cristià, al servei del poble; la proximitat respecte els més desvalguts 
i marginats. Llegint Carles Cardó sovint posem al text la veu d’en Lluís M., perquè 
estem segurs que diria el mateix, fins i tot amb idèntics mots. Un exemple: 
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Tractar el poble com una fera a domar fent servir el santcrist de fuet és el mitjà 
més eficaç de fer-li odiar el Crist. Voler cobrir immoralitats de tot ordre amb la 
bandera de la religió és el descrèdit més gran que pot llençar-se contra ella.1 
L’abat de Montserrat Aureli M. Escarré parla en aquests termes del concepte 
de llibertat de Carles Cardó:
Sacerdot abans que una altra cosa, estimava primeríssimament la caritat. Per 
això estimava també la justícia. Per això estimava tant la llibertat. En parlàvem, quan 
viatjàvem per terres suïsses, de l’amor a la llibertat. Aquest gran do de Déu, que 
tant ha volgut distingir els homes, però que també els imposa tanta responsabilitat 
[…]. La llibertat és un risc, un gran risc, que fa comprendre la grandesa de l’home.2 
Un do que exigeix com a retorn la mateixa grandesa que ens atorga; un do 
que uneix inherentment la justícia i la caritat. Conviccions iguals o semblants im-
pregnaren l’esperit de mossèn Moncunill i l’ajudaren a marcar-se unes fites que 
contribuïssin al veritable franc albir de les persones individualment i dels pobles 
com a col.lectius. No endebades li devem les aportacions magistrals d’estudi i 
anàlisi de la vida de Cardó. Em permeto de manllevar-li un parell de citacions 
d’una obra de recerca altament rigorosa i exemplarment documentada: A l’entorn 
de Carles Cardó. Diàleg d’exili amb Joan de Borbó, comte de Barcelona (2008); una se 
circumscriu al període de l’exili, del capítol «Un diàleg d’exili: Carles Cardó i don 
Joan de Borbó, comte de Barcelona»:
Es plantejà, en plena conversa, la qüestió sobre la influència de l’alta noblesa, la 
milícia i la clerecia. Cardó no es va estar d’afirmar: «A Espanya convé fer una política 
molt cristiana, molt catòlica i molt anticlerical», ja que «en els afers polítics [a l’alta 
jerarquia] sembla com si se li hagués donat el do de no encertar mai».3
L’altra forma part del capítol «Cartes d’exili»: 
El mestratge de Cardó feia de guia a tots aquells que s’identificaven amb l’ànima de 
Catalunya, convençut que calia fer una transformació de Catalunya sense retrocessos. 
Procés que Cardó considerava antitètic a tota intervenció pròpiament revolucionària, 
tal com ho expressa en aquest text: 
L’actitud revolucionària, o és pròpia dels impacients que no tenen espera de la 
raó de les coses —i aleshores la revolució és ineficaç— o és la darrera etapa d’una 
evolució lenta, menada per una idea que ha anat envaint la societat i preparant-la 
per a noves perfeccions, i llavors la revolució pròpiament ja és feta. L’acció de l’Es-
glésia no serà mai ni l’avalot inútil ni la violència final executiva d’una transformació 
acomplerta ja en els esperits. El que ella fa contínuament, i no deixarà de fer mai, és 
1 Histoire spirituelle des Espagnes. Étude historico-psychologique du peuple espagnol, París: 1946, 
Éditions aux Portes de France, p. 192-193.
2 «El doctor Cardó, tal com el veig», dins la Miscel.lània Carles Cardó, Barcelona: 1962, Edicions 
Ariel, p. 20.
3 Ibid., p. 116.
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sembrar idees que preparin noves perfeccions, això és, la feina de l’etapa prerevolu-
cionària, pròpiament revolucionària […] i, si voleu, enciclopedista. Hem de perdre la 
por de les paraules, un cop ben explicades. Així podríem dir que el cristianisme és 
l’enciclopèdia permanent de totes les revolucions legítimes.
El joc de paraules i conceptes que Cardó munta en aquest text revela que ell, 
de vegades, podia anar més enllà de les típiques posicions clericals fins arribar, per 
aquest camí, a aproximacions límit força agosarades, on conceptes tradicionalment 
antitètics i xocants podien arribar a trobar punts de contacte.4 
Nosaltres retem a Moncunill el reconeixement que ens introduís també en la 
descoberta de la realitat catalana i dels Països Catalans. Diem en la descoberta, 
perquè tenia clar que no es pot estimar allò que s’ignora. El sentiment i les emo-
cions patriòtiques vingueren després o mig simultàniament, però amb la garantia i 
els fonaments de saber dels nostres orígens.
La figura del papa Joan XXIII i les conseqüències del Concili Vaticà II que con-
vocà foren per a Moncunill un punt d’inflexió en la vida del catolicisme, que ens 
alliberaven de tantes i tantes angoixes amb què ens havien injustament intimidat. 
Mai no cap por a la llibertat! Sempre seguidors dels dictats de la bona consciència, 
tant se val si s’avenien poc o gens amb una o altra doctrina. Ens sembla que fou 
mossèn Moncunill el que ens va descobrir el cantant de Xàtiva, Raimon, el qual, amb 
el vent en contra, cercava la llum, la pau. I tenim una idea vaga que, en la mort del 
«bon papa Joan», celebrà una missa a l’institut en què féu sonar «La pedra», poema 
on es pregunta cap on va l’home. En Lluís M. sabia què s’hi jugava en iniciatives com 
aquesta. Tant li feia. Pensava que no feia cap mal i, sobretot, que procurava de fer-nos 
bé, a nosaltres. I ens en feia, i tant que ens en feia!
Esperit crític, fam de saber, reflexió i dubtes sense temences sobre el món, 
respecte als altres —sense ésser-ne mesells—, sempre el desig d’ésser lliures…: 
aquestes eren les fites de la moral i l’ètica que guiaven mossèn Moncunill, a l’institut 
i fora de l’institut. I inexcusablement, transversalment, l’amor al país, a la llengua, a 
la cultura nostres, que havíem de defensar contra la niciesa i la mala intenció dels 
dictadors que manaven en la vida politicosocial i en la vida religiosa, i que odiaven, 
amb una ràbia no continguda que encara els dura, que hom estimés, primer de tot, 
la terra que trepitjava, des d’on projectar-se a l’univers sencer.
Ens lamentem amb raó que s’han perdut molts valors a causa d’un relaxament, 
des del nostre punt de vista, poc responsable, davant la complexitat de la vida en 
tots els àmbits: domèstic, laboral, esportiu, social… Un concepte de permissivitat mal 
entesa, magnificada, hiperdimensionada, ha conduït a l’afluixament en determinades 
actituds que afecten la consideració envers les persones, el medi, el patrimoni… 
Ara en som conscients i ens adonem fins a quin punt aquest fenomen és negatiu, 
especialment en les generacions més joves; i hem de fer mans i mànigues per a la 
recuperació del sentit de la disciplina, de l’esforç, de l’amabilitat, de l’acceptació de 
4 Ibid., p. 98-99.
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normatives imprescindibles, de la necessitat del compromís… Són qualitats que 
s’han d’adquirir en la família, però que han d’ésser també esteses per la societat 
en general. Mossèn Moncunill, des de la bonhomia que sempre l’ha distingit, sabé 
inculcar-nos la conveniència de l’autocontrol que, sense que ens hagués d’obses-
sionar fins a l’ansietat, calia que practiquéssim com a prova de reconeixement de 
nosaltres mateixos i dels altres. I quan aquestes conductes s’expliquen bé i, doncs, 
s’entenen com a inesquivables, mai més no s’esborren de la personalitat de cadascú.
Itàlia i Suïssa hagueren d’acollir Carles Cardó en l’exili que hagué de patir. 
Cervià de les Garrigues no és tan lluny. Però hom pensà ingènuament que resta 
prou apartat perquè no hi tingués incidència allò que s’hi pogués fer o dir. Mossèn 
Moncunill hi fou desterrat. Res no canvià, però s’inicià i es precipità el procés de 
ruptura amb una organització cínica, que mirava d’ofegar qualsevol paraula que 
considerava importuna i inoportuna. Una organització que lliurava l’Església a mans 
de botxins sense escrúpols; botxins que assistien als temples en prova de gratitud 
i que hi tenien, com arreu, els llocs preferents.
Mossèn Moncunill no va abdicar mai la seva conducta. I Cervià esdevingué un lloc 
de trobada dels seus amics de Tarragona, que l’anàvem a veure periòdicament per 
El 17 de febrer de 1968, al Monestir de Montserrat, al casament del Joan i la Rosa M., amb els seus 
amics Xavier Orozco, Genoveva Saragossa, Marta Ventosa, Josep M. Milà i Lluís M. Moncunill. (Foto: 
Arxiu familiar Martí-Piqué)
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estimació no exempta de compassió, en el sentit literal de prendre part en el seu 
sofriment. Cervià s’aprofità també del seu carisma, en totes les accepcions del mot.
Però l’opressió acaba ofegant i és bo que la coherència no ens dugui a l’anul·lació 
dels nostres actes lliures.
En Lluís M. abandonà. Abandonà un estatus, no pas un camí. I ha continuat sense 
pausa la seva tasca de recerca i de docència.
Si fins fa un temps fou un religiós mai no allunyat del laïcisme, avui és un laic molt 
religiós. A en Lluís M., no li preocupa ni l’agnosticisme ni l’ateisme. 
El dia 17 de febrer de 1968 mossèn Moncunill celebrava el matrimoni de Rosa 
Maria Piqué i Llobet i de Joan Martí i Castell a l’Abadia de Montserrat. En acabada 
la cerimònia, escoltàrem emocionats la Salve i el Virolai que cantà l’Escolania: «Il-
lumineu la catalana terra» (J. Verdaguer).
Gràcies, Lluís M., i per molts anys.
Tarragona, agost de 2013
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